






































































果実輸入量（万トン） 98.3 101.0 105.7 112.2 116.5 129.7 136.5 38.9 
果実輸入額（億ドル） 3.67 3.72 4.71 5.95 6.27 6.81 8.30 126.2
輸入果実単価（ドル／㎏） 0.37 0.37 0.45 0.53 0.54 0.52 0.61 62.9 
りんご輸入量（万トン） 2.55 5.60 2.09 3.73 3.32 3.11 3.36 32.0 
りんご輸入額（億ドル） 0.12 0.22 0.16 0.29 0.25 0.25 0.34 194.7


































大きく伸びており，2007 年は 2001 年比
194.7％となった．2007 年の輸入りんご価
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表２：中国都市住民一人あたりの所得階層別果実消費量の推移 
単位：㎏・％ 




最高所得層 68.3 80.6 12.3 78.9 73.1 
高所得層 62.2 75.4 13.2 75.7 68.9 
中所得層･上 57.1 69.8 12.7 68.4 63.7 
中所得層 52.0 63.4 11.4 62.1 57.3 
中所得層･下 46.9 54.8 7.9 53.5 49.2 
低所得層 41.2 46.3 5.1 46.3 42.1 
最低所得層 33.3 34.8 1.6 36.8 32.9 








年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
米（援助米除く） 2.2 1.9 2.3 3.2 4.3 5.3 6.4 
野菜（生鮮・冷蔵・乾燥） 29.9 23.5 22.4 26.2 35.1 38.2 39.5 
果実（生鮮･乾燥） 46.1 62.2 48.1 77.6 79.7 113.2 106.2 
 りんご 26.6 42.7 29.3 53.5 57.0 79.9 73.8 
 なし 7.6 6.2 6.8 8.0 5.3 9.3 6.7 
 うんしゅうみかん 5.3 5.3 5.1 5.1 3.7 5.8 4.7 
 桃（クタリン含む） 3.0 2.0 2.3 4.3 3.6 4.6 5.0 
 ぶどう（生鮮） 0.6 0.8 1.1 1.7 3.0 4.1 4.5 
 いちご 0.1 0.2 0.2 0.6 1.0 1.3 2.0 

























































































































































































































































サイズ（g） 417 417 417 357 357 ― 625 
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3 なお，台湾向けりんご輸出量は，2009 年 1
～9 月累計が 11,029 トンと前年同期比 18.5％
減となっており，年間累計で 2 万トンを下回




























































17  SEIKAホームページ（http://seica.info/ 
search/?00069162） 
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